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Актуальність даної теми полягає в тому, що прибуток є одним з основних 
показників господарської діяльності підприємства і на законодавчому рівні визначена 
як основна мета створення комерційних підприємств. За рахунок прибутку живе і 
розвивається будь-яке комерційне підприємство - це основне джерело фінансових 
ресурсів підприємств, формування централізованих і децентралізованих фондів 
грошових коштів. Підвищення ефективності фінансово -  діяльності є першочерговим 
практичним завданням для кожного підприємства, водночас, це питання залишається 
проблемним для економічної науки.  
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані 
можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв - це кількісна величина. 
Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції 
і її реалізації. 
У процесі виявляння резервів виділяють три етапи: 
1) аналітичний - на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви; 
2) організаційний - тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, 
економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених 
резервів; 
3) функціональний - коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання. 
Резерви збільшення прибутку є можливими: 
 за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг); 
 за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; 
 за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці 
робітників та службовців; 
 за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті 
чого зростає продуктивність праці. 
Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати 
узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть 
раптово виявлятися резерви короткострокової дії. Використання цих резервів можливе 
за допомогою розроблення системи оперативних заходів. 
Таким   чином,   використання   запропонованих   резервів збільшення прибутку   
приведе підприємство  до  досягнення  потрібної  величини  прибутку.  У   підвищенні 
прибутку та високій рентабельності зацікавленні і підприємство,  і  держава, з одного 
боку, це є  прямим  джерелом  виробничого  і  соціального  розвитку підприємства,  а  з  
другого  –  частина  прибутку  виплачується  у  вигляді  податків  та  обов”язкових  
платежів,  забезпечує   постійні   і   зростаючі надходження до державного бюджету. 
